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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018. Populasi dalam penelitian adalah seluruh
data Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
Pendapatan Asli Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan
adalah data sekunder yang menggunakan runtun waktu untuk periode tahun
2014-2018. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan
alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 24.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB berpengaruh positif
terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018. Artinya,
semakin tinggi PKB dan BBNKB suatu daerah maka semakin tinggi pula PAD yang
diterima oleh daerah tersebut.
Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan
(BBNKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD).
